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MOTTO 
Agar dapat membahagiakan seseorang , isilah tangannya dengan kerja , 
hatinya dengan kasih sayang , pikirannya dengan tujuan , ingatannya dengan 
ilmu yang bermanfaat , masa depannya dengan harapan , dan perutnya dengan 
makanan. ( James Thurber )
Orang yang tidak bisa memberi kebebasan untuk orang lain adalah orang yang 
tidak layak menerima kebebasan untuk dirinya sendiri. ( Abraham Lincoln )
Ketika anda memiliki keinginan yang luar biaa, maka alam semesta akan 
mendukung anda. ( Hitam Putih )
Dukungan orang tua untuk anak itu harus sederhana tidak menggurui, tidak 
mengajari, tapi ada di sisinya dalam setiap keadaan. ( Hitam Putih ) 
Agar dapat membahagiakan seseorang , isilah tangannya dengan kerja , 
hatinya dengan kasih sayang , pikirannya dengan tujuan , ingatannya dengan 
ilmu yang bermanfaat , masa depannya dengan harapan , dan perutnya dengan 
makanan. ( James Thurber )
Death is the best invention of life. ( Steve Jobs ) 
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PERSEMBAHAN
Karya ini penulis persembahkan secara tulus kepada :
a. Keluarga tersayang, saya sangat bersyukur memiliki keluarga selalu 
mendukung ( Ayah , Ibu , adikku ) terima kasih atas semua doa, kasih sayang, 
dukungan yang diberikan kepadaku.
b. Dosen pembimbing dan penguji yang berkenan memluangkan waktu, pikiran, 
dan tenaga dalam membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
c. Semua karyawan LPP TVRI  JAWA TENGAH yang telah membantu, 
memberikan ilmu dan pengalaman saya selama Kuliah Kerja Media.
d. Seluruh teman – teman perkuliahan khusunya Broadcast 2010 dan teman –
teman yang ada di Semarang, yang selalu memberi masukan dan dukungan 
kepada saya. 
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KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, karena dengan 
rahmat,karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan 
Kuliah Kerja Media (KKM)  dengan judul ” PROSES PRODUKSI PROGRAM 
ACARA MUSIK FESTIVAL BINTANG DANGDUT ” ini dengan baik dan tepat 
pada waktunya.
Penulisan laporan Tugas akhir ini adalah laporan mengenai  Kuliah Kerja 
Media yang penulis laksanakan mulai tanggal 1 Maret s. d. 30 April 2013 yang 
bertujuan untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 
program pendidikan jenjang Diploma III (DIII) Program Studi Komunikasi Terapan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari bahwa laporan dapat diselesaikan karena adanya bantuan 
dan bimbingan semua pihak.Oleh karena itu, pada kesempatan ini,penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. ALLAH SWT.
2. Bapak Abu Yahmin dan Ibu Tiwi Rahayu selaku orang tua penulis yang 
selalu mendukung dan memberikan kasih sayangnya.
3. Prof. Drs. Pawito, Ph.D , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(FISIP) Universitas Sebelas Maret.
5. Drs. Aryanto Budhy S, M.Si selaku Ketua Program Diploma III Komunikasi 
Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
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Surakarta , atas bantuan yang diberikan sehingga kegiatan KKM dapat 
berjalan dengan lancar.
6. Drs. Nuryanto, M.Si , selaku dosen pembimbing penulisan Tugas Akhir  , atas 
waktu, bimbingan dan kesabarannya dalam serta saran-saran yang diberikan 
penulis.
7. Budi Wiyono, S. Sos selaku pembimbing magang TVRI Jawa Tengah.
8. Keluarga Besar TVRI Jawa Tengah yang telah menerima dan membimbing 
penulis dalam melaksanakan KKM.
9. Teman – teman Broadcast Fisip UNS angkatan 2010 dan panitia KKM 2013.
Dalam laporan ini penulis menyadari masih banyak terdapat banyak kekurangan.Oleh 
karena itu semua saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan, sehingga 
kedepannya penulis dapat menyusun laporan dengan lebih baik lagi.
Terima Kasih
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ABSTRAK
NUR EKA SYAFITRI , PROSES PRODUKSI PROGRAM MUSIK “ 
FESTIVAL BINTANG DANGDUT “ DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK 
TVRI JAWA TENGAH,
TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III,
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.
Tujuan dari KKM ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses produksi 
program acara musik Festival Bintang Dangdut di LPP TVRI Jawa Tengah. Tahapan 
produksi program Festival Bintang Dangdut meliputi Rehearsal dan studio Rehearsal. 
Dalam sebuah proses pembuatan program di perlukan beberapa tahapan tersebut 
supaya menjadi suatu acara yang benar – benar dinikmati penotnon dan sukses untuk 
di siarkan. 
Proses produksi dalam pembuatan acara membutuhkan persiapan yang cukup 
detail apalagi acara bersifat non berita. Rehearsal perlu dilakukan 15 jam sebelum 
live production.  Pada produksi televisi yang kompleks melibatkan jumlah talent, kru, 
dan peralatan yang besar harus melakukan pre-studio rehearsal. Pre-studio rehearsal 
dimulai dengan rapat kru,serta reading para pengisi acara yang terlibat dipimpin 
langsung oleh program director/ sutradara.
Jadi proses produksi dalam pembuatan program itu sangat di perlukan, agar 
program yang di rencanakan terlaksana dengan baik dan lancar. Program Festival 
Bintang Dangdut, mengangkat tentang kompetisi, dan membantu para finalis untuk 
mengekspresikan lagu dalam upaya menyalurkan bakat dan talenta para finalis. 
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ABSTRACT 
NUR EKA SYAFITRI, MUSIC PRODUCTION PROCESS PROGRAM
"FESTIVAL BINTANG DANGDUT " IN LPP TVRI JAWA TENGAH 
THESIS OF BROADCASTING DIPLOMA III,
UNIVERSITAS SEBELAS MARETSURAKARTA.
The purpose of this KKM is to know how the production process of Festival 
Bintang Dangdut program in LPP TVRI Jawa Tengah. Process Production programe 
Festival Bintang Dangdut includes Rehearsal and Rehearsal studio. In the process of 
making a program in need of some of the stages in order to become a true event -
really enjoyed the audience and success to be broadcast.
Production in the manufacturing process requires adequate preparation event
detail especially non news event. Rehearsal should be done 15 hours before the live
production. In the complex TV production involves the amount of talent, crew, and
equipment must be pre-large rehearsal studio. Pre-meeting began with a rehearsal
studio crew, as well as reading the performers involved chaired by the program
director / director.
So the production process in the manufacture of the program is in need, so
that in the planned program implemented properly and smoothly. Program Festival 
Bintang Dangdut, raised about competition, and helped the finalists to express the 
song in an effort to channel the talent and the talent of the finalists.
